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摘  要 
随着时代的不断发展，科技的进步，社会的竞争越来越激烈。人事信息管理
作为企业核心竞争的后备力量，是企业单位管理的重要内容。人事信息管理主要
是针对企业内部工作人员进行科学、合理和高效的管理，包括员工的基本信息管
理，企业部门管理，考勤管理以及招聘管理等。然而，传统的人工化和半信息化
人事信息管理方式效率低下，人事信息管理也随着公司规模的扩展和员工便捷化
管理要求变得繁杂，传统的人工化和半信息化管理方式已经不能适应企业现代化
信息管理的需求。 
针对以上问题，本课题以某电子产品研发、生产和销售的企业为背景，分析
和设计一个人事管理信息系统。首先对相关业务背景进行概述，并进行系统的需
求分析，包括系统的用户角色分析、系统功能分析和系统非功能性分析。然后进
行系统设计，包括系统架构设计和、功能模块设计以及数据库设计等。系统设计
是按照软件工程的思想逐步深入研究，采用面向对象的方法分析设计，抽象出员
工信息管理模块、部门信息管理模块、企业招聘管理、考勤管理模块、绩效考核
管理、薪资福利管理模块、培训管理模块和系统管理模块等八个功能模块，并按
照 UML 思想针对每个模块进行详细的分析与设计。 
通过对该企业的人事管理业务的详细需求分析，并根据需求分析内容进行系
统的设计，该系统能够基本实现该企业人事的信息化和一体化管理，规范企业的
人事管理流程，提高企业的人事管理效率，这对促进企业的人事管理工作高效化，
信息化和系统化具有重要意义。 
 
关键字：电子企业；人事管理；MVC 
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Abstract 
     With the continuous development of the times and the progress of science and 
technology, social competition is becoming more and more intense. Personnel 
information management as core competitiveness of the reserve force plays an 
important role for business unit management. Personnel information management 
system is mainly aiming at scientific, rational and efficient management for internal 
staff of enterprises, including basic information management staff, the corporate 
sector management, attendance management and recruitment management. However, 
the traditional manual and semi-information personnel information management are 
inefficient. Along with the expansion of company scale and staff convenient 
management requirements, personnel information management become complicated, 
the traditional manual and semi-information management mode can not adapt modern 
enterprise information management demands. 
     In view of the above problems, this paper analysis and design a personnel 
management information system as an enterprise as the background, the enterprise 
which is aim at electronic product developing, producing and marketing. Firstly, the 
relevant business background is summarized, and the requirement analysis of the 
system, including the user role analysis, system function analysis and system non 
functional analysis. Then the system design, including system architecture design, 
function module design and database design, etc. The system design is based on the 
idea of software engineering which is gradually in-depth study, using object-oriented 
method analysis and design, obtains eight cases, for instance, the employee 
information management module, department information management module, 
enterprise recruitment management, attendance management module, performance 
assessment management, salary and benefits management module, training 
management module and system management module ,and in accordance with 
detailed thought UML analysis and design for each module. 
     Through the detailed requirements analysis of the enterprise business and the 
design which is based on the requirements content, the system can basically realize 
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 V 
the management informatization and management integration, standardizing 
enterprise personnel management process, improving the enterprise personnel 
management efficiency, which makes a great contribution to the efficiency, 
informatization and systematization of the enterprise personnel management work. 
 
Keywords: Electronic Enterprise; Personnel Management; MVC 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
人事管理作为人力资源管理发展的首要阶段，在企业中发挥着计划、组织、
协调、控制、信息和指挥等人事管理的总和。通过规范的管理制度、合理的用人
原则和科学的方法来协调组织中的人和人、人和事、人和组织之间的关系，以此
来挖掘和调配企业人员的能力和工作岗位，并且保护工作人员的合法利益不受到
侵害。 
人力资源管理系统产生于二十世纪六十年代末，那个时候计算机技术已经被
大量的投入和使用，其中大部分的企业都是运用纯手工技术来计算和发放工作人
员的薪资。目前这种现状易导致耗费极大的人、物、财，而且对于管理的准确性
和精确性也设置了不小的障碍。当一般的企业规模还比较小的时候，人力还可以
完成基础信息的管理，但是随着时间的推移，科技在发展，企业的规模也在不断
地扩大，已经无法用纸质管理和人工计算薪资的方法来满足企业的正常运转，而
且存在不易查询、工作效率低、工作出错率高等弊端，这些对于企业的管理者和
决策者来说是灾难性的。所以，一套完善的人事管理系统，有助于提高人事的工
作效率，从而提高物资的运作速度和生产效率，实现人事管理数字化和信息化。
从时代发展的大趋势来看，人事管理系统的出现是顺应了 21 世纪信息化和潮流
化的趋势，大大压缩全社会生产的周期。总而言之，开发此类人事管理系统十分
必要。 
企业一个完善的人事管理系统可以帮助企业用户快速查找信息和有效进行
管理。同时，运用计算机对企业人事资料进行管理，可以为用户提供包括查询快、
可靠性高、保密性好、成本低、检索迅速和寿命长等优点在内的便捷服务。这些
优点为企业管理者有效管理企业员工提高了效率，也为企业进行科学化、正规化
管理提供保证。开发这样一套人事管理系统的意义在于： 
    1.大幅度地提高了工作效率，使企业的工作人员从琐碎繁重的人事工作中解
脱出来，把主要的精力和时间投入到日常工作中。 
    2.运用计算机数据库管理技术代替传统手工统计工作和计算，并且对数据库
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 2 
中的数据进行逻辑验证和系统分析，使数据库在统计过程中的错误和纰漏降低到
最低程度。 
    3.使各个部门的信息管理工作更加规范化、高效化，很大程度上简化了数据
汇总的工作量，提高了效率。 
    而本文中分析和设计的人事管理系统就是基于此背景下提出的，对 MVC 架
构模式进行深入研究，在表示层中采用了 Java Swing 技术，解决了多风格化界
面等技术难题，在控制层采用了 Java 事件监听机制，在业务模型层中，采用了
JDBC 和 Hibernate 等技术实现不同的 Model 层方案，各个层设计的侧重点是体
现面向对象到优越性和通过各种设计模式实现数据库连接的顺利获取。 
1.2 国内外研究现状 
目前，国内的人事管理系统的开发技术已经非常成熟，最主要的原因是人事 
管理系统本身具有数据处理规范、业务清晰的特点，为计算机的信息化提供了优
越的条件；加之近几十年来计算机技术的快速发展以及国内各企事业单位的高度
重视，人事管理系统已经在国内进入到了普及应用的阶段。绝大多数国内的应用
计算机以及开发管理信息的企事业单位都开发并且使用了人事管理系统，其他没
有或者正准备开发计算机应用的企事业单位也把人事管理信息系统作为其应用
和开发的首要目标。在国家劳动人事部和国内计算机应用开发商的共同努力下，
国内已经有多种通用的人事管理信息系统软件供各个单位使用，而且还有很多种
人事管理信息系统开发通用的工具方便用户开发适合自己单位的人事管理系统。
可以说，人事管理信息系统的开发与应用在国内已经逐渐进入了成熟期。主要的
产品包括金蝶、金益康、朗新和用友等。 
在国内的人事信息管理系统的特点主要包括以下方面： 
1.使用微软公司的 Visual Studio 2008 开发工具和 SQL Server 2008 数据库； 
2.提供强大的基础信息管理功能，如机构设置、信息录入、人员类别变动、
调动人员信息的转移、整体和分类发送接受等，为各项人事业务的智能化管理提
供有效、准确到基础数据支持； 
3.为保证人事信息的机密性，提供安全的用户权限管理机制； 
4.为更好地实现层与层之间的数据传递，提供点对点、报盘、邮件等多种传
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 3 
输方式，有效地实现指标代码、数据结构、人事与编制信息综合网络管理、模板、
报表表样及数据到发送接收。 
在国外，与人事管理信息系统相对应的是人力资源管理系统（Human 
Resources Management System，简称 HRMS）。HRMS 本身与其相应的计算机信
息应用技术都非常成熟，几乎所有的国外公司都建立了属于自己的人力资源管理
信息系统，这个系统是全国性的，覆盖了全国所有的人力资源管理。一般情况下，
国外公司的人事部或者劳工部均建立了计算机信息系统，主要负责公司内部的人
力资源和劳工管理。在国外发达国家的一些企事业单位，它们都非常注重自身人
力资源管理与决策支持系统的开发和利用，尤其是一些跨国公司，更是大力地投
入人、财、物来开发适合本企业的人力资源管理系统。对于这些跨国公司而言，
人力资源管理系统不是一个普通的人事部，更不是一个福利部门，而是为了提高
工作效率而专门设立的由多种数据、信息和活动形成到一个有意义的开放性系
统。微软的人事流动管理信息系统与决策支持系统就是其中典型的一例。在 1997
年年初，微软专门设计开发了一个由六大模块组成的人事管理信息与决策支持系
统 HeadITrax，主要用来处理公司员工到招聘、晋升、调动或者部门内部的变动。
一旦外界环境发生变化，微软公司任何级别的经理都能够使用该系统迅速的做出
调整部门结构和人事安排；人力资源部门可以使用这个系统进行人力资源管理的
趋势分析；采用数字授权技术，任何部门经理能够把任何类型的人事申请的批准
职责下放给其他人，从而简化了过程，提高了办事的灵活性。能够比较好地满足
各类公司的人力资源管理部门的需要。除了微软以外，国外其他比较知名的人力
资源管理系统有 SAP，Peoplesof，Oracle 等。 
1.3 论文的研究内容 
论文主要对人事管理信息系统的需求进行了背景业务、功能性等分析，并根
据需求分析进行系统的设计，采用面向对象的方法和合适的建模工具，按照软件
工程的思想逐步深入研究学习。根据当前的发展趋势，结合实际情况，论文中通
过对员工信息管理、部门信息管理、企业招聘管理、考勤管理、绩效考核管理、
薪资管理、培训管理和系统管理等模块的系统分析，针对不同的用例做出详细的
设计。系统中在 MVC 的架构模式下，系统分为 Model/View/Controller 的三层体
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系结构，在 Web 层运用 Struts、Hibernate、Spring 框架整合技术，采用适合本系
统设计的 JAVA 语言来系统开发，关系数据库管理的系统使用 SQL Server 2008
数据库。系统开发过程中，充分运用软件开发的思想和当今主流的建模工具，在
确定了系统的主要功能和系统用例后，抽象出实体类和控制类，基本完成建模工
作。在此基础上，采用顺序图的方法对各个活动进行系统的描述，并且根据业务
的模型设计出数据模型，进一步得到数据库的库表结构，有效的实现系统的各个
模块的功能。 
1.4 论文组织结构 
论文共分为五章，结构安排如下。 
第一章介绍了基于 MVC 架构模式的人事管理相关系统的研究背景和国内外
人事管理系统的现状，同时介绍了论文的主要研究内容和涉及的主要技术，最后
列出了论文的组织结构。 
第二章介绍了系统中的相关技术。主要介绍了系统中采用的相关技术和研究
特点，对于进一步更好的设计系统有着重要作用，着重讨论了 MVC 架构模式和
JAVA 语言的特点。 
第三章首先介绍了背景企业的基本组织结构和人事管理业务内容，然后根据
企业的人事管理业务内容进行信息系统的需求分析，包括系统的角色功能分析、
系统的功能性和非功能性等分析。 
第四章介绍了系统的设计部分，按照系统设计的基本原则搭建系统的运行环
境，建立完整的系统体系架构，然后进行系统的功能模块的详细设计，系统类与
对象以及包的设计，同时按照数据库的设计思路重点对数据库进行设计，按照概
念模型和物理模型的开发思路进行内部设计，基本保证了系统的顺利开发和实
现。 
第五章主要对整个系统的分析与设计进行了全面的总结，并对系统的分析和
设计中存在的不足之处提出了进一步的意见和建议。 
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第二章 相关技术介绍 
    本系统主要基于 JAVA 平台和 Browser/Web/DataBase 的三层体系结构的
MVC 架构模式，在中间层运用 Struts+Hibernate+Spring 框架整合技术，使用 SQL 
Server 2008 数据库进行数据的管理，通过资料查阅和各项技术的学习基础上，
论文中将对以上提及到的相关技术做全面的解释，以便对论文更好的理解。 
2.1 MVC 架构模式 
MVC 是模型层（model）+视图层（view）+控制器层（controller）的缩写。
MVC 模式采用业务逻辑、数据和视图显示分离的方法来进行代码的架构和组织，
在一个部件里面聚集各种业务逻辑，同时，在个性化和改进定制界面以及用户交
互的实现时，不再需要重新的架构和编写业务逻辑。 
2.1.1MVC 框架内容 
    MVC 框架分为三个核心部件：模型、视图和控制器，这三个部件因发挥的
作用不同，且不断地完成各自的任务。 
模型：在 MVC 的三个部件中，模型表示企业的企业数据和业务规则，拥有
最多的处理任务。例如，MVC 能够像 ColdFusion Components 和 EJBs 等对数据
库进行处理，其结果是一致的，模型所返回的数据成中立的，即模型与数据之间
的格式并无任何关系，此类模式能够提供大量的数据给不同的视图。并且，模式
能够减少代码的重复性，原因是应用在模板的代码只需要写一次，就能够被视图
多次使用，大大地提高了代码的使用率，提高了程序的执行率。 
视图：视图是用户和后台数据库和系统进行交流的界面。对于此前所用 WEB
的应用程序而言，视图则是用许多 HTML 元素组合而成的界面；而就现在使用
WEB 这一应用程序而言，虽然 HTML 仍然扮演着重要的角色，但是由于当前新
技术的冲击，HTML 无法凸显出本系统设计所要达到的效果，同时也采用了
Adobe Flash、XHTML、XML/XSL、WML、WEB service 等语言新的技术来设计
本系统。 
就视图而言，目前还未有处理业务逻辑和数据的技术，无论这些数据是联机
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存储或者是一个数据列表，它知识允许用户操纵并且作为一种输出数据的方式，
而 MVC 最大的好处就是能够为应用程序处理各种不同的视图，提供最大的利用
率。 
 控制器：单击 WEB 页面上的任意链接或者发送超链接的表单时，控制器就
会接受用户的输入并且调用 MVC 的前两个核心部件来完成用户的需求，而控制
器本身并不需要输出任何东西和进行任何处理。控制器用来接收模型构件发出的
请求并予以处理，然后再动态的决定使用哪个视图来显示返回的数据，起到连接
模型和视图的作用。 
2.1.2 MVC 模式优点 
MVC 架构模式被广泛使用的同时，证明了自身确实有极大的优势。如，它
可向数据库直接发送请求并显示于HTML上，其开发速度也十分迅速。而且MVC
要求对应用分层，虽然耗费了一些精力，但是这样设计的产品具有清晰的结构，
产品的应用在模式的抽象体现中更加明显。首先介绍 MVC 模式的优点如下。 
第一，分工明确。使用 MVC 架构模式可以把数据库开发、程序业务逻辑开
发和页面开发分成不同的模块，每一个子模块具有不同的特征，可以分别进行开
发，这样利于代码的开发与维护。这样的分工利于程序开发人员集中于业务逻辑
的设计和实现，而从事于美工的工作人员集中于外观的设计和提高用户使用的舒
适度，大大提高了软件开发的效率。 
第二，松耦合。在 MVC 的设计模式中，把业务层和视图层严格分离开，此
时如果改动视图层的代码，而控制器的代码是不需要重现编译的。同样的道理，
当用户的业务流程需求或者业务规则需求发生改变的时候，仅仅需要修改 MVC
模式的模型层，业务层和视图层是不需要改变的。因此，模型、视图和控制器的
分离对于修改应用程序的数据需求和业务规则显得十分重要。另外，控制器也发
挥着十分重要的作用，因其可组合各种模型和视图来完成相应的请求，由此可见
控制层也涉及到了用户请求的权限。综上这一松耦合的特点能在软件开发中体现
出非常重要的地位，我们经常在开发过程中尽量要求各个子模块之间高内聚、低
耦合，就是希望改动其中的一部分，让其余的部分不会受到影响，把多余的工作
量降到最低。 
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